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Moksl in io  gy venimo k ronik a
Archeologijos katedros  
mokslinės veiklos apžvalga
2017 metai
Kon fe renc i j o s ,  s eminara i
2017 m.  keturioliktą  kartą  Lietuvos  nacionalinio 






2017 m.  balandžio  28 d.  Marijampolės  Rygiškių 
Jono gimnazijos 150 metų proga organizuotoje moks-






2017 m.  gegužės  25 d.  21-oje  mokslinėje  Kauno 





2017 m.  birželio  8–10 d.  tarptautinėje  konferen-
cijoje Belgrade (Serbija) „XVIII UNIVERSEUM 
NETWORK MEETING“ dokt. Justina Kozakaitė skai-
tė  pranešimą  „Osteological  Human  Collection  in  the 
Vilnius University, Faculty of Medicine (Lithuania)“.
***
2017 m.  rugpjūčio  30 d.–rugsėjo  3 d.  XXIII  Eu-
ropos  archeologų  asociacijos  kongrese  Mastrichte 
(Nyderlandai)  pranešimus  skaitė:  doc.  dr.  Gintautas 
Vėlius –  „Anti-Soviet  Partisan Warfare  in  Lithuania 
in  1944–1965.  History,  Archaeology,  and  Heritage 
Protection“;  dokt.  Skaistė Ardavičiūtė-Ramanauskie-
nė – „Apostle Spoons in Lithuania“; dokt. Mindaugas 
Grikpėdis –  „Agricultural  Delay  in  the  East  Baltic. 
What  are  the  Reasons  of  for  This?“  (bendraautorė 
doktoranto  vadovė  dr. G. Keen);  dokt. Karolis Min-
kevičius –  „Settlement  Dynamics  and  Agricultural 
Development of Societies in Lithuania in the First 
Millenium AD“ (bendraautoriai doc. dr. Gintautas Vė-





„Seal  Exploitation  in  SE  Baltic  during  3900–2300 
CAL BC“;  dr. Giedrė Piličiauskienė  pristatė  bendrai 
parengtą pranešimą „Why to re-excavate Wetland Si-





2017 m.  rugsėjo 6–8 d. Helsinkyje  (Suomija)  vy-
kusioje Šiaurės Europos archeobotanikos grupės (Nor-
dic Archaeobotany Group) konferencijoje pranešimus 
skaitė dokt. Mindaugas Grikpėdis – „From Grasses to 
Buckwheat: The Beginings of Plant Cultivation in the 
Eastern Baltic“  (bendraautorė  doktoranto  vadovė  dr. 
G. Keen) ir dokt. Karolis Minkevičius – „Earliest In-





atgarsiai  tarp  Gdansko  ir  Talino.  Kultūrinio  transfero 









2017 m.  rugsėjo  16 d. Marijampolėje,  buv. Kvie-
tiškio dvare, vyko Europos paveldo diena „Kvietiškio 
dvaro sakmė“, kurios metu organizuota mokslinė kon-
ferencija – pokalbis prie apskritojo stalo „Dvaras ir 
miestas – istorijos blyksniai“. Doc. dr. A. Merkevičius 
skaitė  pranešimą „Marijampolės  apylinkių  ankstyva-
sis apgyvendinimas“.
***
2017 m.  rugsėjo  20–22 d.  Zamostėje  (Zamość, 
Lenkija) vykusioje konferencijoje „Cherven’s Towns – 





2017 m.  rugsėjo  27 d.  Trakų  istorijos  muziejaus 




2017 m.  spalio  19–21 d.  organizuota  tarptautinė 
mokslinė  konferencija  „Piliakalniai.  Nuo  atsiradimo 
iki  šių  dienų“,  skirta  Piliakalnių  metams1  paminėti. 
Renginį  organizavo  Vilniaus  universiteto  Archeolo-
gijos  katedra,  Seimo  Švietimo  ir  mokslo  komitetas, 
Klaipėdos universiteto BRIAI, Lietuvos archeologijos 
draugija bei Švietimo ir mokslo ministerija. Konferen-
cijoje pranešimus skaitė ne tik Lietuvos archeologai ir 
kitų mokslo sričių mokslininkai, bet  ir  svečiai  iš už-
sienio – Latvijos, Estijos, Vokietijos, Švedijos, Lenki-
jos, Rusijos, Čekijos. Spalio 19 d. konferencija vyko 
Seimo  I  rūmų Konstitucijos  salėje. Antrąją  renginio 




šimus  skaitė  šie  Vilniaus  universiteto Archeologijos 
katedros  dėstytojai  ir  doktorantai:  doc.  dr. Algiman-
tas Merkevičius – „Piliakalnių atsiradimas Lietuvoje. 
Nuo neįtvirtintų gyvenviečių prie  įtvirtintų bendruo-
1  Lietuvos  Respublikos  Seimas,  atsižvelgdamas  į  tai, 
kad  piliakalniai  yra  svarbūs,  didelę  mokslinę  ir  kultūrinę 
vertę  turintys  tautos praeities pažinimo  šaltiniai,  2017-uo-
sius buvo paskelbęs Piliakalnių metais.
meninių centrų“; doc. dr. Egidijus Šatavičius – „Anks-
tyvieji  piliakalniai Rytų Lietuvoje“;  doc.  dr. Gintau-
tas Vėlius – „Kernavės piliakalniai geležies amžiuje“ 
(bendraautoris dr. Rokas Vengalis); prof. dr. Albinas 





ganizuotoje konferencijoje „Archeologinis paveldas: 
nuo akmens amžiaus iki Radvilų“, skirtoje Piliakalnių 
metams,  prof.  dr. Albinas Kuncevičius  skaitė  prane-
šimą  „Dubingiai –  Radvilų  tėvonija  (archeologiniai 
tyrimai ir atradimai)“. 
***
2017 m.  spalio  26–29 d.  Kopenhagos  universi-
tete (Danija) vykusioje konferencijoje „Crossroad 
Archaeo logy: Global Narratives of Local Encounters“, 











nocido ir rezistencijos tyrimo centras). 
***
2017 m. lapkričio 14–18 d. Sankt Peterburgo vals-
tybiniame  universitete  surengtoje  IV  tarptautinėje 
mokslinėje  konferencijoje  „Archeologijos  šaltiniai  ir 
kultūros genezė“ doc. dr. Aleksiejus Luchtanas drauge 
su Kauno fakulteto vyriausiuoju mokslo darbuotoju 
Olegu  Poliakovu  skaitė  bendrai  parengtą  pranešimą 

































2017 m.  lapkričio  30–gruodžio  2 d.  Helsinkio 
universiteto  (Suomija) organizuotame 8-ajame Balti-
jos šalių ir Suomijos teorinės archeologijos seminare 
„BASE 8: Archaeology  and Analogy“  doc.  dr. Algi-
mantas Merkevičius skaitė pranešimą „Material Cul-
ture and Concept of Analogy: An Example from the 
Baltic Bronze Age“.
Dok toran tų  s eminara i
2017 m.  balandžio  20–21 d.  Klaipėdos  universi-
teto BRIAI ir Lietuvos istorijos instituto VIII nacio-
naliniame  istorijos  krypties  doktorantų  moksliniame 
seminare Rasa Valatkevičienė skaitė pranešimą „XIV–













seminare  Elina Ananyevskaya  skaitė  pranešimą  „In-
creasing Social Complexity in the Early Iron Age Cen-
tral Kazakhstan. Based on the Results of Stable Isoto-
pe Analysis of Human and Animal Bone Collagen“. 
Paska i t o s ,  d i s kus i j o s





miesto  gyventojų  smurtas  ir  nelaimingi  atsitikimai 
XVI–XVIII a.“ 
***

















jos  rekonstrukcija“. Renginio metu  ne  tik  buvo  pasa-
kota apie baltų genčių karybą nuo I tūkstm. vidurio iki 









Dievo  Kūno  bažnyčios  kriptose  tyrimų  rezultatai. 
Renginyje  dalyvavo  tyrimus  vykdę  Lietuvos  tyrėjai 
ir  svečiai  iš  Baltarusijos.  Pranešimus  skaitė  doc.  dr. 





apie  gyvuosius:  įkapių  tyrimai“,  istorikas  Martynas 
Jakulis  pateikė  istorinių  duomenų  apie  Nesvyžiaus 
Radvilų sveikatą. 
***
2017 m.  gruodžio  8 d.  Lietuvos  archeologijos 
draugijos,  Vilniaus  universiteto  Archeologijos  kate-
dros ir Metalo ieškiklių naudotojų asociacijos inicia-
tyva buvo organizuotas seminaras „Metalo ieškikliai 
Lietuvos archeologijoje“. Seminaro metu buvo aptar-
tos  asociacijos  „Metalo  ieškiklių  naudotojų  klubas“ 
veiklos  kryptys,  metalų  ieškiklių  galimybės  bei  ar-
cheologiniai  tyrimai,  kuriuose  archeologams  talkino 
asociacijos nariai. Skaityti pranešimai: „Didžioji  ieš-
kotojų diena Medvėgalyje: rezultatai ir patirtys“ (doc. 









paskaita  visuomenei  „Mokslininkai  bažnyčių  krip-
tose:  kunigaikščių  Radvilų  palaidojimų  Nesvyžiaus 
Dievo Kūno  bažnyčioje  tyrimai“. Viešoje  paskaitoje 
istorikas dr. Martynas Jakulis, Archeologijos katedros 
dokt.,  lektorė  Justina  Kozakaitė  ir  aukščiausiosios 






val Archaeology Research Group) posėdyje, kuriame 
buvo patvirtintos XXIII EAA kongreso 2017 m. Mas-
trichte  viduramžių  archeologų  pranešimų  temos  bei 
aptartos  pagrindinės  XXIV  EAA  kongreso  2018 m. 
Barselonoje gairės. 
***
2017 m.  vasario  25–26 d.  dokt. Mindaugas Grik-





dalyvavo IMASS (Integrated Methods in Archaeo-
logical Settlement Studies) konferencijoje bei moky-
muose Amsterdame (Nyderlandai). 
***
2017 m. kovo 20–24 d. dokt. Elina Ananyevskaya 



















tanas dalyvavo XXIII gyvosios archeologijos festiva-
lyje Biskupine (Lenkija). 
Sveč ia i
2017 m. vasario 28 d. Lietuvos archeologijos drau-











archeologijos  tyrimų  centro  kvietimu  buvo  atvykęs 
Jorko universiteto dr. Davidas Ortonas. Jis skaitė pas-
kaitą  „Pirenne’s Rodents? Rat Bones  as  a  Proxy  for 
Trade and Urbanism in Medieval Europe“. 
Pr ipaž in imas






Dise r tac i j o s
2017 m. vasario 3 d. Archeologijos katedros dokt. 
Irena Kaminskaitė  apgynė  disertaciją  „Mediniai  dir-
biniai  Vilniaus  Žemutinėje  pilyje  archeologiniais 
duomenimis“  humanitarinių  mokslų  srities,  istorijos 







daktaro laipsniui gauti. Mokslinis vadovas – prof. dr. 
Albinas Kuncevičius. 
Pro j ek ta i
2017 m.  buvo  tęsiamas  projektas  „Vilniaus  pilių 
gyventojai XIV–XVIII  a.  Socialinė  struktūra  ir  kas-
dienybė“  (projekto  vadovas  dr.  Povilas  Blaževičius, 
vykdytojai  dr. Heidi Luik,  dr. Giedrė  Piličiauskienė, 
Neringa Dambrauskaitė, Toma Zarankaitė). Dalyvau-
ta  XXIII  Europos  archeologų  asociacijos  kongrese 




nausko zoologijos muziejus). 
***
2017 m.  lapkričio 1 d.  pradėtas vykdyti  projektas 
„Valstybingumo kraštovaizdis: aplinkos transforma-




Reng in ia i  moks l e i v iams
2017 m. kovo 7 d. Lietuvos mokytojų asociacijos 
renginyje,  kurį  organizavo  Kultūros  paveldo  depar-
tamentas,  dokt. Gabrielė Gudaitienė  pristatė  akmens 






moksleiviams,  užsiėmimų metu  kovo  16–17 d.  skai-
tytos  šios  paskaitos:  dr. Giedrė  Piličiauskienė –  „Ką 
pasakoja  gyvūnų  kaulai:  zooarcheologiniai  tyrimai“; 
prof.  dr.  Albinas  Kuncevičius –  „Gedimino  kalno 
griūtis“;  dokt.  Skaistė  Ardavičiūtė-Ramanauskie-
nė  –  „Vilniaus  miestiečių  kasdienybė  archeologijos 
duomenimis“;  doc.  dr.  Algimantas  Merkevičius –  




2017 m.  birželį  kraštotyrinėje  vaikų  stovykloje 
„Piešiame  piliakalnius  ir  pilis“  dailininko  Kajetono 
Sklėriaus  (1876–1932)  tėviškėje  Kunigiškių  kaime 






lininkai  lankėsi  Marijampolės  Sūduvos  gimnazijoje. 
Išvykoje  dalyvavęs doc.  dr. Algimantas Merkevičius 
moksleiviams papasakojo apie  Istorijos  fakultetą, ar-
cheologijos ir istorijos studijas. 
Violeta Vasiliauskienė
